


















































Nama Suami : 
Umur Suami : 
Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan  las a tandi chek (√) pada 
kolom tersedia. 
 
Pendidikan : SD ( ) Diploma ( ) 
   SMP ( ) S1  ( ) 
  SMA ( ) Dll  ( ) 
 
 
Pekerjaan : PNS ( ) 
  Swasta ( ) 
  Wiraswata ( ) 
  IRT ( ) 
 
 
Paritas : Kehamilan Pertama (  ) 
   Kehamilan bukan anak pertama  ( ) 
 
 
Melahirkan Secara : Normal ( ) 
























EDINBURGH POSPARTUM DEPRESSION SCALE (EPDS) 
Petunjuk kuesioner 
1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 10 item dengan empat pilihan jawaban. 








No Pernyataan S KK SJ TP 
1 Saya  las tertawa saat melihat kejadian yang lucu     
2 Saya dapat memandang kehidupan dimasa depan dengan penuh 
harapan 
    
3 Saya merasa tidak berguna karena sesuatu kesalahan dimasa lalu     
4 Saya tertarik dan tidak cemas terhadap sesuatu untuk  las an yang 
tepat 
    
5 Saya merasa gugup dan takut serta  las  karena sesuatu  las an 
yang tidak baik 
    
6 Saya merasa yang paling benar karena sesuatu hal     
7 Saya merasa tidak bahagia sehingga membuat saya sulit untuk tidur     
8 Saya merasa sedih     
9 Saya merasa sangat tidak bahagia sehingga membuat saya menangis     
10 Saya merasakan sesuatu kegagalan atau kerugian     
  
Lampiran 2 : Skala Dukungan Sosial Suami 
Petunjuk Kuesioner 
1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 40 item dengan empat pilihan jawaban. 
3. Kode pilihan SS=Sangat Sering , S= Sering, TS= Tidak Sering, STS= Sangat Tidak Sering 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Suami saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa 
yang sedang saya ceritakan  
    
2 Suami menegur bila saya salah dalam mengurus anak      
3 Suami membantu mempersiapkan peralatan mandi anak      
4 Ketika saya curhat keadaan saya, suami tidak pernah 
memberikan nasehat kepada saya  
    
5 Suami kurang memberikan perhatian kepada saya      
6 Suami mendorong saya untuk merealisasikan ide-ide saya      
7 Suami tidak pernah membantu saya saat merawat bayi      
8 Suami saya membelikan buku-buku cara merawat bayi      
9 Suami saya meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah 
saya 
    
10 Suami jarang memberikan nasehat saat saya membutuhkan     
11 Suami membantu bersih-bersih rumah     
12 Ketika saya mendapatkan masalah, suami tidak pernah 
memberikan solusi kepada saya 
    
13 Suami tidak memberikan perhatiaannya kepada anak      
14 Saat saya berhasil melakukan sesuatu, suami memberikan 
pujian 
    
15 Akhir-akhir ini suami jarang membantu dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah 
    
16 Suami sering memberikan nasehat kepada saya     
17 Suami menghibur saya saat sedih     
18 Suami jarang memberikan pujian kepada saya     
19 Saat saya lapar, suami menyiapkan makanan untuk saya     
20 Suami tidak mau mencarikan informasi tentang perawatan     
bayi 
21 Suami kurang peduli dengan kegiatan saya      
22 Suami menyakinkan saya  bahwa saya mampu mengatasi 
kesulitan dalam merawat bayi 
    
23 Suami menolak mengantarkan saya ke puskesmas saat tiba 
waktu imunisasi 
    
24 Suami membelikan saya majalah atau buku yang berisi 
tentang merawat bayi 
    
25 Suami sering menanyakan keadaan saya dan anak saya 
melalui telepon 
    
26 Suami kurang menyetujui setiap ide yang saya ajukan     
27 Suami menawarkan bantuan saat saya kerepotan dalam 
merawat anak 
    
28 Suami menyalahkan saya ketika saya meminta pendapat 
untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini  
    
29 Suami tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan saya     
30 Suami menyetujui ide-ide saya tentang perawatan bayi     
31 Suami tidak memberikan uang lebih untuk membeli 
perlengkapan bayi 
    
32 Saya dan suami saling mengingatkan ketika melakukan 
kesalahan dalam merawat anak 
    
33 Suami saya sering memotivasi saya untuk menjalankan 
kegiatan sehari-hari 
    
34 Suami saya menabung untuk kebutuhan saya dan anak      
35 Suami saya tidak memperdulikan keinginan saya untuk 
membeli barang yang saya butuhkan  
    
36 Suami bersikap acuh walaupun saya melakukan kesalahan 
dalam merawat anak 
    
37 Suami saya tidak akan memarahi saya jika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 
    
38 Suami sangat peduli terhadap perkembangan anak     
39 Suami membiarkan saya sendiri mengerjakan semua 
pekerjaan rumah  
    
40 Suami saya membiarkan saja ketika saya melakukan     
kesalahan dalam mengurus anak 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 








Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 




Cronbach’s Alpha N of Items 
,643 10 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 














































 Lampiran 4 : Uji Validitas Dukungan Sosial Suami Tahap 2 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
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Total 44 100,0 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 




Cronbach’s Alpha N of Items 
,756 8 
 
Lampiran 5 : Uji Reliabilitas Semua Item Pertanyaan 
 
Tahap 1 (40 item) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 








Tahap 2 (32 item) 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 






























1. Bacalah  setiap pernyataan dengan seksama dan jawab dengan kondisi anda saat ini dengan 
memberi tanda silang (X). 
2. Jumlah  pernyataan ada 40 item dengan empat pilihan jawaban. 
3. Kode pilihan SS=Sangat Sering , S= Sering, TS= Tidak Sering, STS= Sangat Tidak Sering 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Suami menegur bila saya salah dalam mengurus anak      
2 Suami membantu mempersiapkan peralatan mandi anak      
3 Suami kurang memberikan perhatian kepada saya      
4 Suami tidak pernah membantu saya saat merawat bayi      
5 Suami saya membelikan buku-buku cara merawat bayi      
6 Suami saya meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah 
saya 
    
7 Suami jarang memberikan nasehat saat saya membutuhkan     
8 Ketika saya mendapatkan masalah, suami tidak pernah 
memberikan solusi kepada saya 
    
9 Saat saya berhasil melakukan sesuatu, suami memberikan 
pujian 
    
10 Akhir-akhir ini suami jarang membantu dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah 
    
11 Suami sering memberikan nasehat kepada saya     
12 Suami menghibur saya saat sedih     
13 Suami jarang memberikan pujian kepada saya     
14 Suami tidak mau mencarikan informasi tentang perawatan 
bayi 
    
15 Suami kurang peduli dengan kegiatan saya      
16 Suami menyakinkan saya  bahwa saya mampu mengatasi 
kesulitan dalam merawat bayi 
    
17 Suami menolak mengantarkan saya ke puskesmas saat tiba 
waktu imunisasi 
    
18 Suami membelikan saya majalah atau buku yang berisi 
tentang merawat bayi 
    
19 Suami sering menanyakan keadaan saya dan anak saya 
melalui telepon 
    
20 Suami menawarkan bantuan saat saya kerepotan dalam 
merawat anak 
    
21 Suami menyalahkan saya ketika saya meminta pendapat 
untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini  
    
22 Suami tidak mau mendengarkan keluhan-keluhan saya     
23 Suami menyetujui ide-ide saya tentang perawatan bayi     
24 Suami tidak memberikan uang lebih untuk membeli 
perlengkapan bayi 
    
25 Suami saya sering memotivasi saya untuk menjalankan 
kegiatan sehari-hari 
    
26 Suami saya menabung untuk kebutuhan saya dan anak      
27 Suami saya tidak memperdulikan keinginan saya untuk 
membeli barang yang saya butuhkan  
    
28 Suami bersikap acuh walaupun saya melakukan kesalahan 
dalam merawat anak 
    
29 Suami saya tidak akan memarahi saya jika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 
    
30 Suami sangat peduli terhadap perkembangan anak     
31 Suami membiarkan saya sendiri mengerjakan semua 
pekerjaan rumah  
    
32 Suami saya membiarkan saja ketika saya melakukan 
kesalahan dalam mengurus anak 


















Lampiran 7 : Data Mentah Skala Dukungan Sosial Suami 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Jml 
A 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 4 1 3 1 1 2 4 2 3 1 1 3 3 4 1 1 69 
B 4 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 4 1 2 2 4 3 3 73 
C 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 1 2 2 4 4 4 3 3 2 1 4 2 4 1 4 4 1 2 4 3 98 
D 4 1 3 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 1 2 65 
E 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 4 79 
F 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 2 4 1 3 2 3 1 4 2 82 
G 4 2 3 3 2 1 4 3 4 2 4 4 4 2 4 1 4 1 1 3 3 1 2 2 4 4 4 2 1 3 4 3 89 
H 4 1 1 4 1 2 1 2 2 3 4 3 3 2 1 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 4 2 3 2 4 2 3 76 
I 4 1 1 4 2 1 2 1 2 3 1 4 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 2 2 2 74 
J 4 2 2 4 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 1 76 
K 4 1 1 3 1 4 1 3 4 1 3 1 4 4 2 4 1 4 1 1 2 2 3 1 2 4 3 2 2 4 3 2 78 
L 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 92 
M 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 92 
N 4 1 3 3 3 2 3 3 3 1 4 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 4 1 2 2 4 3 3 3 74 
O 4 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 74 
P 3 1 1 3 1 4 1 3 3 1 3 2 2 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 78 
Q 4 2 1 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 2 3 2 3 75 
R 4 1 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 86 
S 3 1 1 3 1 4 1 3 3 3 4 2 4 4 3 4 1 4 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 87 
T 3 1 3 3 1 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 4 1 4 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 65 
U 4 1 1 2 3 1 1 4 3 4 4 1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 2 71 
V 4 1 1 4 1 4 1 3 4 1 4 1 4 4 2 4 2 4 1 2 4 1 4 2 1 3 1 3 1 4 1 4 81 
W 4 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 2 4 2 3 72 
X 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 1 3 2 3 1 4 3 2 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 87 
Y 4 1 2 3 2 4 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 3 4 86 
Z 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 78 
AA 4 2 3 1 1 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 1 3 2 3 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 3 3 90 
AB 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 74 
AC 4 2 4 4 4 3 1 1 1 4 2 1 2 2 3 4 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 2 86 
AD 4 2 4 4 3 2 1 1 4 4 3 2 2 3 4 4 3 2 3 1 4 3 4 4 4 4 1 3 4 3 1 3 94 
AE 3 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 75 
AF 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 4 1 2 2 4 1 2 3 4 2 1 71 
AG 4 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 4 1 4 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 4 1 1 66 
AH 4 2 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 1 3 4 2 3 3 4 1 3 72 
AI 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 4 1 3 3 4 2 3 3 77 
AJ 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 1 2 3 2 3 3 3 1 2 2 4 1 3 2 70 
AK 4 1 1 2 3 1 1 4 4 4 4 1 3 3 1 4 1 1 1 1 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 2 72 
AL 4 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 1 2 4 2 3 2 4 3 3 76 
AM 2 1 1 4 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 1 2 4 1 3 2 4 2 3 3 74 
AN 3 1 1 3 4 1 3 2 1 3 2 2 4 4 3 4 1 4 1 1 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 1 79 
AO 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 1 2 4 1 3 2 4 2 3 74 
AP 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 2 3 2 3 1 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 4 3 1 87 
AQ 4 2 4 1 4 2 4 4 1 4 3 1 3 2 3 2 4 3 1 2 1 4 3 4 1 4 4 1 3 3 4 1 87 













Lampiran 8 : Data Mentah Skala Baby blues syndrome 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jml 
A 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 8 
B 0 0 1 0 3 2 3 2 2 1 14 
C 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
D 1 1 0 1 1 1 3 3 3 1 15 
E 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 12 
F 0 0 2 2 1 1 0 2 2 2 12 
G 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 12 
H 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 
I 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 
J 1 1 1 1 2 2 2 0 2 1 13 
K 0 0 0 0 2 1 3 2 3 2 13 
L 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 8 
M 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 11 
N 0 0 3 1 1 1 2 2 2 0 12 
O 1 0 1 1 0 2 3 3 3 2 16 
P 1 2 2 1 0 0 2 2 2 0 12 
Q 0 0 1 2 2 2 2 3 1 0 13 
R 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 8 
S 0 0 0 2 1 3 3 3 3 0 15 
T 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
U 0 0 1 2 1 1 2 2 2 1 12 
V 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 8 
W 0 0 0 2 1 2 1 2 1 2 11 
X 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 14 
Y 0 0 1 2 1 1 3 2 2 2 14 
Z 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 5 
AA 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
AB 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 5 
AC 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 11 
AD 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 
AE 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 14 
AF 1 1 0 1 2 1 2 2 2 0 12 
AG 1 1 3 0 2 0 0 2 1 0 10 
AH 1 0 1 1 2 2 3 2 2 2 16 
AI 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 11 
AJ 0 0 0 3 0 0 0 2 2 0 7 
AK 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 5 
AL 0 0 0 0 3 3 3 3 1 2 15 
AM 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 9 
AN 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 11 
AO 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 9 
AP 0 1 0 1 2 1 2 2 2 1 12 
AQ 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 11 




















































 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rendah 29 65,9 65,9 65,9 
Sedang 15 34,1 34,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rendah 8 18,2 18,2 18,2 
Postpartum blues 24 54,5 54,5 72,7 
Depresi postpartum 7 15,9 15,9 88,6 
Tinggi 5 11,4 11,4 100,0 






Case Processing Summary 
 Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Baby blues * Dukungan suami 44 100,0% 0 0,0% 44 100,0% 
 
 
Baby blues * Dukungan suami Crosstabulation 




Count 1 7 8 
% within Dukungan suami 3,4% 46,7% 18,2% 
Postpartum blues 
Count 18 6 24 
% within Dukungan suami 62,1% 40,0% 54,5% 
Depresi postpartum 
Count 6 1 7 
% within Dukungan suami 20,7% 6,7% 15,9% 
Tinggi 
Count 4 1 5 
% within Dukungan suami 13,8% 6,7% 11,4% 
Total 
Count 29 15 44 











Lampiran 10 : Uji Korelasi antara Dukungan Sosial Suami dengan Baby blues Syndrome 




 Dukungan suami Baby blues 
Dukungan suami 
Pearson Correlation 1 -,586
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 





Sig. (2-tailed) ,000  
N 44 44 







 Dukungan suami Baby blues 
Spearman's rho 
Dukungan suami 
Correlation Coefficient 1,000 -,436
**
 
Sig. (2-tailed) . ,003 





Sig. (2-tailed) ,003 . 
N 44 44 




































Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Informasi, Instrumental, Penghargaan, Emosional
b
 . Enter 
a. Dependent Variable: Baby_Blues 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,712
a
 ,506 ,456 2,37383 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 225,391 4 56,348 9,999 ,000
b
 
Residual 219,768 39 5,635   
Total 445,159 43    
a. Dependent Variable: Baby_Blues 










t Sig. Correlations 




(Constant) 24,883 3,910  6,363 ,000    
Emosional -,200 ,130 -,283 -1,541 ,131 -,470 -,240 -,173 
Penghargaan -,013 ,110 -,019 -,117 ,908 ,047 -,019 -,013 
Instrumental -,392 ,104 -,570 -3,785 ,001 -,650 -,518 -,426 
Informasi -,170 ,088 -,240 -1,944 ,059 -,017 -,297 -,219 
a. Dependent Variable: Baby_Blues 
 
 
Korelasi gabungan antara dukungan social suami terhadap kejadian baby blues sebesar 0,712 
Koefisien determinasi  atau besarnya kontribusi dukungan social suami terhadap kejadian baby 
blues sebesar 0,506 (50,6%) 
Besarnya kontribusi dukungan social suami berdasarkan masing-masing indikator: 
1. Emosional memberikan kontribusi sebesar 13,3% 
2. Penghargaan memberikan kontribusi sebesar -0,1% 
3. Instrumental memberikan kontribusi sebesar 37,1% 
4. Informasi memberikan kontribusi sebesar 0,4% 
 
